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U èlanku se dokazuje da odnosi meðu pojmovima u bitnome ovise o
tome u dosegu kojeg se pojma promatraju. Pa tako pojmovi koji su koor-
dinirani promatraju li se s obzirom na doseg pojma »jezik« postaju dispa-
ratni promatraju li se s obzirom na doseg pojma »indoeuropski jezik«.
Jednako vrijedi i za druge odnose meðu pojmovima koji se mijenjaju s
promjenom pojma s obzirom na èiji se doseg misle.
Kljuène rijeèi: doseg, logièki odnos, pojam
Pojmovi se mogu usporeðivati samo po sadr_0lengthaju i samo po opsegu,
meðutim, najuspješnija je ona usporedba koja povezuje i sadr_0lengthaj i opseg.
Ali, ni sinteza sadr_0lengthaja i opsega nije sama po sebi dovoljna za odreðenje
odnosa meðu pojmovima.
Na primjer, kako se odnose pojmovi »hrvatski jezik« i »maðarski je-
zik«? Hrvatski jezik identièan je samome sebi isto onako kako je maðarski
jezik identièan samome sebi, dakle, pojmovi »hrvatski jezik« i »maðarski
jezik« razlikuju se po sadr_0lengthaju. Oni su vrsni pojmovi pojma »jezik« od-
nosno »jezik« je njihov (najbli_0lengthi) rodni pojam.
Buduæi da su oni pojmovi koji su razlièiti po sadr_0lengthaju subordinirani
istom višem rodnom pojmu, pojmovi »hrvatski jezik« i »maðarski jezik« u
tom su sluèaju koordinirani pojmovi.
Ali, ti pojmovi nisu nu_0lengthno, uvijek, koordinirani. Naime, koordinirani
su s obzirom na pojam »jezik« u èijem su dosegu.
Ako su, pak, u dosegu pojma »indoeuropski jezik«, onda je situacija
bitno drukèija.
Buduæi da je hrvatski jezik indoeuropski, pojam »hrvatski jezik« mo_0lengthe-
mo podvesti pod pojam »indoeuropski jezik«, meðutim, kako maðarski
jezik pripada ugro-finskoj skupini, to jest onoj razlièitoj od indoeuropske,
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onda pojam »maðarski jezik« ne mo_0lengthemo podvesti pod pojam »indoeu-
ropski jezik«. Dakle, izvan njegova opsega je pojam »maðarski jezik«.
U dosegu pojma »indoeuropski jezik« pojmovi »hrvatski jezik« i
»maðarski jezik« nemaju nikakav zajednièki opseg.
Pojam »hrvatski jezik« u opsegu je pojma »indoeuropski jezik«; po-
jam »maðarski jezik« nije u opsegu pojma »indoeuropski jezik«.
Buduæi da pojmovi razlièiti i po sadr_0lengthaju i po opsegu nemaju nièega
po èemu bismo ih mogli usporeðivati, oni su, stoga, disparatni pojmovi.
Dakle, pojmovi »hrvatski jezik« i »maðarski jezik« mogu biti dispa-
ratni pojmovi ako se promatraju u dosegu odreðenog pojma, u ovom
sluèaju pojma »indoeuropski jezik«.
Pojmovi »hrvatski jezik« i »maðarski jezik« mogu biti koordinirani
pojmovi, ali mogu biti i disparatni pojmovi.
Rijeè je ovdje o koordinaciji u u_0lengthem smislu rijeèi, jer, uostalom, svi su
pojmovi na odreðeni naèin koordinirani. Naime, sam odnos meðu po-
jmovima jest koordinacija (suodreðenje).
Ako bi zbog toga što mnogi Hrvati i mnogi Maðari _0lengthive na istome
podruèju jezikoslovci istra_0lengthivali, na primjer, kontaktnu srodnost hrvat-
skoga i maðarskoga jezika, bio bi proturjeèan polazak od teorije njihova
disparatnoga odnosa. Ne bi bila dovoljna ni teorija o njihovoj koordinaciji
(u u_0lengthem smislu rijeèi). Nu_0lengthno bi trebali inzistirati na njihovoj bli_0lengthoj vezi.
Zbog toga bi jezikoslovci trebali poæi, svakako, od sljedeæe teorijske
osnovice: »hrvatski jezik« i »maðarski jezik« su vrsni pojmovi njihova rod-
noga pojma »jezik zajednièkih elemenata hrvatskoga i maðarskoga je-
zika«.
Pojam »hrvatski jezik« i pojam »maðarski jezik« mogu se podvesti
pod pojam »jezik zajednièkih elemenata hrvatskoga i maðarskoga jezika«,
meðutim, taj pojam, ako se izvede sud »neki jezik zajednièkih elemenata
hrvatskoga i maðarskoga jezika jest hrvatski (maðarski) jezik«, dose_0lengthe,
prema atributu »neki«, do dijela opsega pojma »hrvatski jezik« i pojma
»maðarski jezik«.
Dio opsega pojma »hrvatski jezik« i dio opsega pojma »maðarski
jezik« identièni su u odreðenom odsjeèku, u kojem se, zapravo, pro_0lengthimaju
neke njihove bitne oznake. Dakle, identièan je dio sadr_0lengthaja pojma »hrvat-
ski jezik« i dio opsega pojma »maðarski jezik«.
Pojmovi »hrvatski jezik« i pojam »maðarski jezik«, buduæi da smo iz-
veli identiènost dijela njihova sadr_0lengthaja i dijela njihova opsega, jesu, u
ovom sluèaju, interferirajuæi pojmovi.
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Iz toga što su, kao ovdje pojam »hrvatski jezik« i pojam »maðarski
jezik«, odreðeni pojmovi, ovisno o stanovitim prilikama, i koordinirani, i
disparatni, i interferirajuæi, proizlazi to da njihov odnos nije objektivno
uèvršæen.
Odnos meðu pojmovima uspostavlja se u svijesti i njezinoj upravlje-
nosti na nešto u èijem su dosegu, zapravo, s èijeg se stajališta dovode u
vezu ti pojmovi.
Kako smo vidjeli, u dosegu pojma »jezik« pojmovi »hrvatski jezik« i
»maðarski jezik« su koordinirani pojmovi; u dosegu pojma »indoeuropski
jezik« oni su, štoviše, disparatni. Mogu biti i interferirajuæi s obzirom na
pojam koji omoguæuje, ako mo_0lengthe omoguæiti, taj odnos.
Odnos meðu pojmovima bitno ovisi o dosegu njihova rodnoga pojma.
Osobito je znaèenje dosega u tome što iznosi na vidjelo ontološko
odreðenje odnosa meðu pojmovima. Pritom nije rijeè samo o logici nego
imanentno i o ontologiji u njezinu kontekstu.
THE MEANING OF RANGE IN CONCEPTUAL RELATIONS
Vinko Grgurev
This article proves that the relations between concepts significantly depend upon
the range of the concept that they are considered within. Thus, coordinated concepts,
if considered with respect to the range of the concept ‘language’, become disparate.
The same holds for all the other relations between concepts which change with
the change of the concept in respect of the range of which they are reflected on.
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